











     






    那么，《浣纱记》究竟是否就是昆剧的第一部作品？我以为是无需怀
疑的。  











    嘉隆间，昆山魏良辅者乃渐改旧习，始备众乐器而剧场大成。⑤  
    沈宠绥把魏良辅对昆曲的伴奏改革说成是一个“渐改旧习”的渐进过
程，“始备众乐器而剧场大成”的时间是在“嘉隆间”，这就是说，昆曲伴奏
乐器的改革一直延续到隆庆年间才获“大成”。  
    清词人朱彝尊在《静志居诗话》中谈到魏良辅改革南曲而始有“昆
腔”时说：  









    “伯龙填《浣纱记》付之”，可见梁辰鱼写作传奇《浣纱记》的一个
目的，是为了主动应用昆曲和昆曲伴奏于传奇舞台。而《浣纱记》原名《吴越
春秋》，王世贞曾在《艺术卮言》中提到了传奇《吴越春秋》⑦，而王世贞的
《艺苑卮言》作于嘉靖 44 年（嘉靖朝共 45 年），说明在嘉靖末《浣纱记》还
没有问世，或者说，《吴越春秋》尚未完成改写。  










    昆山腔自良辅始，而伯龙独得其传，著《浣纱记》传奇，梨园子弟多
歌之⑧。  








    往见梁辰鱼教人度曲，为设广床大案，西向坐而序列之，两两三三，
递传叠和，一韵之乖，觥军如约。尔时骚雅大振，往往压倒当场。其后则顾靖
甫掀髯徵歌，约束甚峻，每双环发韵，命酒弥连……⑨  









    梁辰鱼……作《江东白苎》《浣纱记》诸曲，又与郑思笠精研音律，
陈棋泉五、七辈杂转之，金石铿然……谓之昆腔。⑩  
    所谓“杂转之”、“金石铿然”，当包括了剧曲伴奏乐器的应用研究
和实验。正因为梁辰鱼对昆曲音律和作为剧曲音乐伴奏的不苟，一百年后，仍
有评家论其作品云：  
    清词艳曲，流播人间，今已百年。传奇家曲别本，弋阳子弟可以改调
歌之，惟《浣纱》不能，固是词家老手。⑾  






    按梅村《琵琶行》云：百余年来操南风，竹枝水调讴吴侬；里人度曲
魏良辅，高士填词梁伯龙。⒀  
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